






ôåêòèâíîñòè áàíêîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ ñ äâóõ òî÷åê çðåíèÿ: ñ òî÷êè çðåíèÿ âûäà÷è
êðåäèòîâ è ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðèâëå÷åíèÿ äåïîçèòîâ. Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè ïîêàçàë, ÷òî òàê æå, êàê è â ðàáîòå Êåéíåðà è Êîíòîðîâè÷à [Caner S., Konto-
rovichV.(2004)], îñíîâíóþäîëþíàðûíêåáàíêîâñêèõóñëóãïîêðåäèòîâàíèþèïðèâëå÷å-
íèþ äåïîçèòîâ çàíèìàþò áàíêè ñî ñðåäíèì óðîâíåì ýôôåêòèâíîñòè. Ïîêàçàíî, ÷òî
çà ïåðèîä II êâàðòàë 2003 ãîäà — III êâàðòàë 2004 ãîäà ïðîèçîøëî óâåëè÷åíèå ñðåäíåé
ýôôåêòèâíîñòèáàíêîâñêîéñèñòåìû, êàêïîêðåäèòîâàíèþ, òàêèïîïðèâëå÷åíèþäå-
ïîçèòîâ.Êðîìåòîãî, âñòàòüåïðîàíàëèçèðîâàíûôàêòîðû, âëèÿþùèåíàýôôåêòèâ-
íîñòü ðîññèéñêèõ áàíêîâ, à òàêæå èññëåäóåòñÿ ñòàáèëüíîñòü ïîëó÷åííûõ êîýôôèöè-
åíòîâýôôåêòèâíîñòè.
Â
ñîâðåìåííîé ýêîíîìåòðè÷åñêîé ëèòåðàòóðå âîïðîñàì îöåíèâàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
áàíêîâ ñ ïðèìåíåíèåì ðàçëè÷íûõ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ óäåëÿåòñÿ çíà÷èòåëü-
íîå âíèìàíèå [Akhigbe A. (2003)], [Casu B., Molyneux P. (2000)], [Casu B. (2004)], [Hasan I.
(2003)], [Williams J. (2005)].
Îäíàêî ñóùåñòâóåò âñåãî íåñêîëüêî ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ èññëåäîâàíèþ ýôôåêòèâíîñòè
ðîññèéñêèõ áàíêîâ. Ìîæíî âûäåëèòü äâå ðàáîòû [Caner S., Kontorovich V. (2004)] è [Styrin K.
(2005)]. Â íèõ âûáîðêè, ïî êîòîðûì ñòðîÿòñÿ ìîäåëè, çàêàí÷èâàþòñÿ íà÷àëîì 2003 ãîäà.
Â äàííîé ñòàòüå ïîñòðîåíû ìîäåëè òåõíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðîññèéñêèõ áàíêîâ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ìîäåëåé ñòîõàñòè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûáîðêå, íà÷èíàþ-
ùåéñÿ ñ I êâàðòàëà 2003 ãîäà.
Ïîíÿòèå ñòîõàñòè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè è ñòîõàñòè÷åñêîé ãðàíèöû ïðîèç-
âîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé âïåðâûå áûëè ïðåäëîæåíû â êîíöå 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà
Àéãíåðîì, Ëîâåëëîì è Øìèäòîì (1976), à òàêæå Âàí äåí Áðîåêîì (1980). Ìîäåëè áûëè ïðåä-
ëîæåíû â ðàáîòå [Caner S., Kontorovich V. (2004)].
Îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè áàíêîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ ñ äâóõ òî÷åê çðåíèÿ:
 ýôôåêòèâíîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ âûäà÷è êðåäèòîâ;
 ýôôåêòèâíîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðèâëå÷åíèÿ äåïîçèòîâ.
Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïîêàçàë, ÷òî òàê æå, êàê è â ðàáîòå [Caner S., Kon-





Ïðîåêò îñóùåñòâëåí ïðè ïîääåðæêå Ôîíäà Ôîðäà, Âñåìèðíîãî Áàíêà è Ôîíäà Äæîíà è Êýòðèí ÌàêÀðòóðîâ.÷åíèþäåïîçèòîâçàíèìàþòáàíêèñîñðåäíèìóðîâíåìýôôåêòèâíîñòè.Êðîìåòîãî, çàïåðèîä
Iêâàðòàë2003ãîäà—IIIêâàðòàë2005ãîäàïðîèçîøëîíåêîòîðîåóâåëè÷åíèåñðåäíåéýôôåê-
òèâíîñòè áàíêîâñêîé ñèñòåìû êàê ïî êðåäèòîâàíèþ, òàê è ïî ïðèâëå÷åíèþ äåïîçèòîâ.
Íèæå áóäóò ïðîàíàëèçèðîâàíû ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ýôôåêòèâíîñòü ðîññèéñêèõ áàí-
êîâ, ñðåäè íèõ ðàçìåð áàíêà, ñòðóêòóðà åãî àêòèâîâ, ïàññèâîâ, âëèÿíèå ðåãèîíà, â êîòîðîì
ðàñïîëîæåí áàíê, è ò.ï.
Òàêæå â äàííîé ñòàòüå èññëåäóåòñÿ ñòàáèëüíîñòü ïîëó÷åííûõ êîýôôèöèåíòîâ ýôôåêòèâ-
íîñòè.
Методика исследования
Çäåñü ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ áàíêà îöåíèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ òàê íàçûâàåìîé ñòîõàñ-
òè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè.
Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî òåîðåòè÷åñêàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ áàíêà çàâèñèò îò íå-
êîòîðûõ ôàêòîðîâ xx k 1,..., è èìååò âèä
yF x x k  ( ,..., ) 1
(çäåñü â êà÷åñòâå ïðîäóêòà y ìû ðàññìàòðèâàåì ëèáî âûäàííûå áàíêîì êðåäèòû íåôèíàíñî-
âûìîðãàíèçàöèÿì, ëèáîïðèâëå÷åííûåáàíêîìäåïîçèòû), òîðåàëüíûéáàíêìîæåòïðîèçâî-
äèòü ìåíüøå ïðè òîì æå íàáîðå ôàêòîðîâ:
y F xx uF xx kk   ( ,..., )exp( ) ( ,..., ) 11 ,ã ä åu  0.
Âåëè÷èíàexp( ) u íàçûâàåòñÿ òåõíè÷åñêîé íåýôôåêòèâíîñòüþ.
Äëÿîöåíèâàíèÿýòîéâåëè÷èíû(âìåñòåñäðóãèìèïàðàìåòðàìèáàíêà)ìûèñïîëüçóåìâèä
ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè Êîááà–Äóãëàñà è ñëåäóþùóþ ôîðìàëèçàöèþ:
lll nnn yx x v u tt kk ttt       01 1  ,
vN tv ~( , ) 0
2  ,
uN tu ~( ,)
 0
2  (ïîëóíîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå).
Ìû âèäèì, ÷òî îøèáêà ðàñïàäàåòñÿ íà äâå ñîñòàâëÿþùèå — ñëó÷àéíîå îòêëîíåíèå vt
è àñèììåòðè÷íîå îòêëîíåíèå ut, êîòîðîå è èíòåðåñóåò íàñ êàê îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè. Òàê
êàê ut ýòî êîìïîíåíòà îøèáêè, òî òî÷íî îöåíèòü åå íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó â êà÷åñòâå îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü îæèäàåìîå çíà÷åíèå
 (|  ) uE u v ue tt t t t   ,
ãäå  n(  n  n) ey x x tt t k k t     lll   01 1  — îñòàòêè ðåãðåññèè, êîòîðûå èç-çà íåîáû÷íîé
ñòðóêòóðû îøèáîê îöåíèâàþòñÿ ìåòîäîì ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ.
Áîëåå ïîäðîáíîå èçëîæåíèå ìîäåëè è ìåòîäîâ îöåíèâàíèÿ ïðèâåäåíû â ðàáîòàõ [Bat-
tese G.E., Coelli T.J. (1992)], [Coelli T.J. (1995)], [Green W. (1997)], [Kumbhakar S.C., Lovell C.A.
(2000)].
Äëÿïîëó÷åííûõòàêèìîáðàçîìîöåíîêòåõíè÷åñêîéýôôåêòèâíîñòèìûñòðîèìóæåîáû÷-



















































Â ñòàòüå èñïîëüçóþòñÿ äàííûå, ïðåäîñòàâëåííûå èíôîðìàöèîííûì àãåíòñòâîì «Ìî-
áèëå».
Â áàçó äàííûõ âõîäÿò êâàðòàëüíûå áàëàíñîâûå ïîêàçàòåëè áàíêîâ è ïîêàçàòåëè îò÷åòà
î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ áàíêîâ.
ÄëÿïîñòðîåíèÿìîäåëåéèñïîëüçîâàëèñüäàííûåçàïåðèîäIêâàðòàë2003ãîäà—IIIêâàð-
òàë 2005 ãîäà. Ïðè îöåíèâàíèè èç âûáîðêè áûëè èñêëþ÷åíû Âíåøýêîíîìáàíê è Ñáåðáàíê,
êàê ðàáîòàþùèå â óñëîâèÿõ, ñóùåñòâåííî îòëè÷àþùèõñÿ îò óñëîâèé äëÿ äðóãèõ êîììåð÷å-
ñêèõ áàíêîâ.
Èñïîëüçîâàííûå â ðàñ÷åòàõ ïåðåìåííûå ïðèâåäåíû â òàáë. 1–3.
Òàáëèöà1
Ïîêàçàòåëè, âõîäÿùèå â ïðîèçâîäñòâåííóþ ôóíêöèþ (âûäà÷à êðåäèòîâ)
Ïîêàçàòåëü Îáîçíà÷åíèå Îïèñàíèå
Êðåäèòû ýêîíîìèêå (íà ñðîê îò 1 ãîäà) KE Çàâèñèìàÿ ïåðåìåííàÿ
Äåïîçèòû (âñåãî) VD
Êðåäèòû äðóãèõ áàíêîâ KDB
Àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû RSA Ïðîêñè äëÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ
Òàáëèöà2
Ïîêàçàòåëè, âõîäÿùèå â ïðîèçâîäñòâåííóþ ôóíêöèþ (ïðèâëå÷åíèå äåïîçèòîâ)
Ïîêàçàòåëü Îáîçíà÷åíèå Îïèñàíèå
Äåïîçèòû (âñåãî) VD Çàâèñèìàÿ ïåðåìåííàÿ
Àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû RSA Ïðîêñè äëÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ
×èñòûå àêòèâû CA
Òàáëèöà3
Ôàêòîðû, âõîäÿùèå â ìîäåëè ýôôåêòèâíîñòè
Ïîêàçàòåëü Îáîçíà÷åíèå Îïèñàíèå
Ñîáñòâåííûé êàïèòàë SK
Îòíîøåíèå ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà ê àêòè-
âàì
SK/CA
Äîëÿ ïðîñðî÷åííûõ êðåäèòîâ âî âñåõ êðå-
äèòàõ
PZS/KE
Äîëÿ ðåçåðâîâ â ÷èñòûõ àêòèâàõ RES/CA

















Êàê óæå ãîâîðèëîñü ðàíåå â ñòàòüå îöåíèâàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü áàíêîâ ñ äâóõ òî÷åê çðå-
íèÿ:ýôôåêòèâíîñòüáàíêîâïîâûäà÷åêðåäèòîâèýôôåêòèâíîñòüáàíêîâïîïðèâëå÷åíèþäå-
ïîçèòîâ. Ïðè ýòîì â êàæäîì èç äâóõ ñëó÷àåâ ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ
áàíêà, ò.å. áàíê ñ÷èòàåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì, ïðåîáðàçóþùèì ðåñóðñû
â ïðîäóêò (ñîîòâåòñòâåííî êðåäèòû èëè ïðèâëå÷åííûå äåïîçèòû).
Ìîäåëüïîâûäà÷åêðåäèòîâ
Áàíê èñïîëüçóåò ôèíàíñîâûå ðåñóðñû (êðåäèòû äðóãèõ áàíêîâ, äåïîçèòû íàñåëåíèÿ
èôèðì—þðèäè÷åñêèõëèö), òðóäîâûåðåñóðñû(ïåðñîíàë)èôèçè÷åñêèéêàïèòàë(âîêîí÷à-
òåëüíóþ ìîäåëü ýòà ïåðåìåííàÿ íå âîøëà).
Èñïîëüçîâàíèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ââåäåíî â ìîäåëü ÷åðåç àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû,




ñòðàòèâíûåðàñõîäû, âêà÷åñòâåâòîðîãîôàêòîðà, îòðàæàþùåãîðàçìåðáàíêà, èñïîëüçóþòñÿ
÷èñòûå àêòèâû.
Эффективность банков по выдаче кредитов
Îöåíèâàíèåìîäåëè
Ïðèîöåíèâàíèèýôôåêòèâíîñòèáàíêîâïîâûäà÷åêðåäèòîââêà÷åñòâåìîäåëèïðîèçâîä-
ñòâåííîé ôóíêöèè èñïîëüçîâàëàñü ôóíêöèÿ Êîááà–Äóãëàñà. Â ëåâîé ÷àñòè óðàâíåíèÿ ñòîÿò
êðåäèòûíåôèíàíñîâûìîðãàíèçàöèÿì(ðàññìàòðèâàëèñüòîëüêîäîëãîñðî÷íûåêðåäèòû, òàê























































































×èñëî íàáëþäåíèé 321 323 342 368äåïîçèòû, êðåäèòû äðóãèõ áàíêîâ, àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû (îòðàæàþùèå òðóäîâûå ðå-
ñóðñû áàíêà).
ll l l n( ) n( ) n( ) n( ) KE VD KDB RSA v u tt t t t t         01 2 3 .
Êîýôôèöèåíòû ìîäåëè ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 4 (â ñêîáêàõ äàíû ñòàíäàðòíûå îøèáêè,
à *, **, *** îçíà÷àþò, ÷òî êîýôôèöèåíò çíà÷èì ïðè 10%-ì, 5%-ì, 1%-ì óðîâíå ñîîòâåòñò-
âåííî).
Çíàêèêîýôôèöèåíòîâñîãëàñóþòñÿñýêîíîìè÷åñêîéèíòóèöèåé.Âîâñåõïåðèîäàõïàðà-
ìåòð  u çíà÷èìî îòëè÷àåòñÿ îò íóëÿ, ÷òî ãîâîðèò î íàëè÷èè ýôôåêòà òåõíè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè.
Óñòîé÷èâîñòüýôôåêòèâíîñòè
Êîýôôèöèåíòû ìîäåëè, ïðè îöåíèâàíèè ïî ðàçëè÷íûì âûáîðêàì ñòàáèëüíû, à êîëåáà-
íèÿ, êàêïðàâèëî, ëåæàòâäèàïàçîíå, çàäàâàåìîìñòàíäàðòíûìèîòêëîíåíèÿìè.Ìîæíîçàìå-
òèòü, ÷òî â III êâàðòàëå 2004 ãîäà ðåçêî ïîâûøàåòñÿ âåëè÷èíà êîýôôèöèåíòà ïðè äåïîçèòàõ,
à âåëè÷èíà êîýôôèöèåíòà ïðè êðåäèòàõ äðóãèõ áàíêîâ ñîîòâåòñòâåííî óìåíüøàåòñÿ. Â êà-
÷åñòâå âîçìîæíîãî îáúÿñíåíèÿ ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå ìû íàáëþäà-
ëè âëèÿíèå êðèçèñà äîâåðèÿ. Óìåíüøåíèå êîýôôèöèåíòà ïðè êðåäèòàõ îòðàæàåò òîò ôàêò,
÷òî áàíêè â ñåðåäèíå 2004 ãîäà ñòàëè â ìåíüøåé ñòåïåíè ðàññ÷èòûâàòü íà êðåäèòû äðóãèõ
áàíêîâ.
Äðóãîé èíòåðåñíûé ìîìåíò â îöåíêàõ êîýôôèöèåíòîâ — ðåçêîå ïàäåíèå êîýôôèöèåíòà
ïðè äåïîçèòàõ (è òàêîå æå óâåëè÷åíèå êîýôôèöèåíòà ïðè êðåäèòàõ) â III êâàðòàëå 2005 ãîäà.
Ýòî èçìåíåíèå ñîâïàëî ïî âðåìåíè ñ îêîí÷àòåëüíûì ñòàíîâëåíèåì ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ
âêëàäîâ, íîâîïðîñ, äåéñòâèòåëüíîëèñèñòåìàñòðàõîâàíèÿòàêïîâëèÿëàíàïðîèçâîäñòâåí-
íóþ ôóíêöèþ áàíêîâ, òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Åùå îäèí ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ óñòîé÷èâîñòè ìîäåëåé âî âðåìåíè — ñðàâíåíèå ìî-
äåëüíûõ çíà÷åíèé ýôôåêòèâíîñòè áàíêîâ äëÿ ðàçíûõ ïåðèîäîâ. Ðàññìîòðèì êîððåëÿöèîí-


















I êâ. II êâ. III êâ. IV êâ. I êâ. II êâ. III êâ.

























































371 313 290 300 317 330 343Òàáëèöà5
Êîððåëÿöèè îöåíîê ýôôåêòèâíîñòè (ïðåäîñòàâëåíèå êðåäèòîâ)
2004 2005
II êâ. III êâ. IV êâ. I êâ. II êâ. III êâ.
II êâ. 2004 1,00
III êâ. 2004 0,88 1,00
IV êâ. 2004 0,77 0,87 1,00
I êâ. 2005 0,75 0,80 0,90 1,00
II êâ. 2005 0,72 0,71 0,75 0,87 1,00
III êâ. 2005 0,59 0,55 0,59 0,74 0,91 1,00
Êàêâèäèì, êîýôôèöèåíòûêîððåëÿöèèîöåíîêýôôåêòèâíîñòèäîñòàòî÷íîâûñîêè.Ýòîïî-
çâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä îá óñòîé÷èâîñòè ìîäåëè âî âðåìåíè.
Ðàñïðåäåëåíèåýôôåêòèâíîñòè
Ðàññìîòðèìòåïåðüðàñïðåäåëåíèåýôôåêòèâíîñòèïîâûáîðêåáàíêîâ.Íàðèñ.1ïðèâåäå-


















































Ðèñ.1.ÃèñòîãðàììûýôôåêòèâíîñòèêðåäèòîâàíèÿÊàê âèäèì, ðàñïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíîñòè âî âðåìåíè èçìåíÿåòñÿ ìàëî. Ñðåäíåå çíà-
÷åíèå íåçíà÷èìî âîçðîñëî. Â ãðóïïàõ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ è íàèìåíåå ýôôåêòèâíûõ
áàíêîâ ÷èñëî áàíêîâ íåáîëüøîå. Ýòî äî íåêîòîðîé ñòåïåíè îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ìîäå-
ëè ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëüêî íà âûáîðêå áàíêîâ, äåéñòâèòåëüíî çàíèìàþùèõñÿ êðåäèòîâà-
íèåì.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðèâåäåì òàêæå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â ñòàòüå [Caner S., Kontorovich V.
(2004)] (ðèñ. 2).
Èç ãèñòîãðàììû âèäíî, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíîñòè áàíêîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
êðåäèòîâ ïîõîæå íà òî, êîòîðîå ïîëó÷èëîñü â íàøåì èññëåäîâàíèè. Òàêèì îáðàçîì, íå íà-
áëþäàåòñÿ äèíàìèêè ðàñïðåäåëåíèÿ áàíêîâ ïî ýôôåêòèâíîñòè.
Ðàñïðåäåëåíèåïîãðóïïàìýôôåêòèâíîñòè
Êðîìå ðàñïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áàíêîâ èíòåðåñíî òàêæå îöåíèòü, êàêóþ äîëþ íà
ðûíêå áàíêîâñêèõ óñëóã çàíèìàþò áàíêè ñ òåì èëè èíûì óðîâíåì ýôôåêòèâíîñòè.
Íà ðèñ. 3 ïðåäñòàâëåíû äèàãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ «ïîòðåáëåíèÿ» ðåñóðñîâ è âûäà÷è
êðåäèòîâ ïî ãðóïïàì ýôôåêòèâíîñòè. Âñå áàíêè ðàçáèòû íà 5 ãðóïï ýôôåêòèâíîñòè: ïî ìî-
äåëüíîìó çíà÷åíèþ òåõíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè. Â ïåðâóþ ãðóïïó âêëþ÷åíû áàíêè ñ ýôôåê-
òèâíîñòüþ ìåíåå 0,2; âî âòîðóþ—ñý ô ô å ê ò è â í î ñ ò ü þ0,2–0,4; â òðåòüþ — 0,4–0,6; â ÷åòâåð-
òóþ — 0,6–0,8; â ïÿòóþ — ñ ýôôåêòèâíîñòüþ áîëåå 0,8. Íà ëåâîé äèàãðàììå ïðèâåäåíî ðàñ-
ïðåäåëåíèå ôàêòîðîâ, ïîòðåáëÿåìûõ êàæäîé ãðóïïîé áàíêîâ (äåïîçèòîâ, êðåäèòîâ, ïîëó-
÷åííûõ îò äðóãèõ áàíêîâ, àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàñõîäîâ). Íà ïðàâîé äèàãðàììå èçîáðàæåíî















Ðèñ.2.ÐàñïðåäåëåíèåáàíêîâïîýôôåêòèâíîñòèêðåäèòîâàíèÿÐûíî÷íûå äîëè è äîëè ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ ñîîòâåòñòâóþò ýêîíîìè÷åñêîé èíòóè-
öèè — íåýôôåêòèâíûå áàíêè ïîòðåáëÿþò îòíîñèòåëüíî áîëüøå ðåñóðñîâ, ÷åì ýôôåêòèâ-
íûå áàíêèèâò îæ åâ ð å ì ÿâ û ä à þ òîòíîñèòåëüíî ìåíüøå êðåäèòîâ. Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî
íàèáîëüøàÿ äîëÿ âûäàííûõ êðåäèòîâ ïðèõîäèòñÿ íà áàíêè ñî ñðåäíåé ýôôåêòèâíîñòüþ
(ãðóïïà 3).
Ôàêòîðû,âëèÿþùèåíàýôôåêòèâíîñòü
Ðàññìîòðèì òåïåðü, êàêèå ôàêòîðû âëèÿþò íà ýôôåêòèâíîñòü áàíêà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
êðåäèòîâ. Ïîäðîáíî ðàññìîòðèì äâå ãðóïïû ôàêòîðîâ:
 áàëàíñîâûå ïîêàçàòåëè;



















































âçàâèñèìîñòèîòýôôåêòèâíîñòèêðåäèòîâàíèÿ(áåçó÷åòàÑáåðáàíêà)Ïðèâåäåì îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ â ñëåäóþùåé ìîäåëè:
US K S K S K C A P Z S K E tt t t t t t          01 2
2
34 ll n( ) n ( ) ( ) ( )  5() RES CA tt 
   	 67 MSK SPB tt t .
Çäåñü â ëåâîé ÷àñòè ñòîèò ìîäåëüíîå çíà÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè èç ìîäåëè äëÿ êðåäèòîâ,
à â ïðàâîé ÷àñòè ñòîÿò áàëàíñîâûå ïîêàçàòåëè (ëîãàðèôì ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà â êâàäðà-
òå, îòíîøåíèå ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà ê àêòèâàì, äîëÿ ïðîñðî÷åííûõ êðåäèòîâ âî âñåõ êðå-
äèòàõ, äîëÿ ðåçåðâîâ â àêòèâàõ) è ðåãèîíàëüíûå ïåðåìåííûå (ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå äëÿ
Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà). Îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ äëÿ òðåõ ïåðèîäîâ è âñåé âûáîðêè
ïðèâåäåíûâòàáë.6(âñêîáêàõäàíûñòàíäàðòíûåîøèáêè, à*, **, ***îçíà÷àþò, ÷òîêîýôôèöè-
åíò çíà÷èì ïðè 10%-ì, 5%-ì, 1%-ì óðîâíå ñîîòâåòñòâåííî). Â ðåãðåññèþ ïî âñåé âûáîðêå
âêëþ÷åíû âðåìåííû´å ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå.
Òàáëèöà6



































































Êâàðòàëüíûå ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå — — — âêëþ÷åíû




ìÿ áàíêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà âåäóò ñåáÿ ïîäîáíî îñòàëüíûì. Çíà÷èìîñòü (è îòðèöàòåëüíîñòü)
êîýôôèöèåíòàïðèêâàäðàòåëîãàðèôìàñîáñòâåííîãîêàïèòàëàïîêàçûâàåò, ÷òîñðîñòîìêà-
ïèòàëà îòäà÷à (â ñìûñëå ýôôåêòèâíîñòè) ïàäàåò, âèäèìî ýòî îòðàæàåò óñèëåíèå êîîðäèíà-














ьïðè îòíîøåíèè ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà ê àêòèâàì è ðåçåðâîâ ê àêòèâàì ëåãêî îáúÿñíèìà.
Ïðèïðî÷èõðàâíûõóñëîâèÿõêàêäîïîëíèòåëüíûéñîáñòâåííûéêàïèòàë, òàêèäîïîëíèòåëü-
íûå ðåçåðâû ïîçâîëÿþò âûäàâàòü áîëüøå êðåäèòîâ. Óâåëè÷åíèå äîëè ïðîñðî÷åííîé çàäîë-
æåííîñòè â êðåäèòàõ ïðèâîäèò ê áîëåå îñòîðîæíîé ñòðàòåãèè áàíêà è, êàê ñëåäñòâèå,
ê óìåíüøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè.
Эффективность банков по выдаче кредитов
Îöåíèâàíèåìîäåëè
Â ýòîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàåòñÿ ìîäåëü ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ñ îáúåìîì ïðèâëå-
÷åííûõ äåïîçèòîâ â ëåâîé ÷àñòè (ïðîäóêò) è ÷èñòûìè àêòèâàìè ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè ðàñõî-
äàìèâïðàâîé÷àñòè(ðåñóðñû, ñïîìîùüþêîòîðûõáàíêïðèâëåêàåòäåïîçèòû).Ìîäåëüèìå-
åò âèä:
ll l n( ) n( ) n( ) VD CA RSA v u tt t t t       01 2 .
Îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ ïðèâåäåíû â òàáë. 7 (îáîçíà÷åíèÿ òàêèå æå, êàê â òàáë. 4).
Çäåñüêîýôôèöèåíòûïîëó÷èëèñüåùåáîëååóñòîé÷èâûìè, ÷åìâïðåäûäóùåéìîäåëè.Çà-
ìåòèì, ÷òî íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïî÷òè âñåãäà ñóììà ýëàñòè÷íîñòåé ïî ÷èñòûì àêòèâàì è àäìè-
íèñòðàòèâíûìðàñõîäàìáîëüøååäèíèöû, îòâåðãíóòüãèïîòåçóîïîñòîÿíñòâåîòäà÷èîòìàñ-
øòàáà íè â îäèí ìîìåíò âðåìåíè ìû íå ìîæåì.
Óñòîé÷èâîñòüýôôåêòèâíîñòè
Àíàëîãè÷íî ìîäåëè äëÿ êðåäèòîâ, ðàññìîòðèì êîððåëÿöèîííóþ ìàòðèöó ìîäåëüíûõ ýô-
ôåêòèâíîñòåé (òàáë. 8).
Â ìîäåëè ýôôåêòèâíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ äåïîçèòîâ êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè ýôôåêòèâ-
íîñòèâûøå, ÷åìâìîäåëèâûäà÷èêðåäèòîâ.Ýòîìîæíîîáúÿñíèòüòåì, ÷òîâîòëè÷èåîòðûí-
êà êðåäèòîâ, â êîòîðîì òîëüêî íà÷èíàåòñÿ ñòàíîâëåíèå, ðûíîê äåïîçèòîâ óæå äîâîëüíî óñ-
òîé÷èâ. Êàæäûé áàíê èìååò óñòîÿâøèéñÿ êðóã êëèåíòîâ, è ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü èëè ïîíè-













































































×èñëî íàáëþäåíèé 776 799 809 815Òàáëèöà8
Êîððåëÿöèè îöåíîê ýôôåêòèâíîñòè (ïðèâëå÷åíèå äåïîçèòîâ)
2004 2005
II êâ. III êâ. IV êâ. I êâ. II êâ. III êâ.
II êâ. 2004 1,00
III êâ. 2004 0,89 1,00
IV êâ. 2004 0,82 0,90 1,00
I êâ. 2005 0,79 0,86 0,91 1,00
II êâ. 2005 0,77 0,83 0,87 0,94 1,00
III êâ. 2005 0,73 0,78 0,82 0,89 0,93 1,00
Ðàñïðåäåëåíèåýôôåêòèâíîñòè
Ðàññìîòðèì ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê ýôôåêòèâíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ äåïîçèòîâ (ðèñ. 4).
Êàê âèäíî èç ãèñòîãðàìì, ðàñïðåäåëåíèå ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò ðàñïðåäåëåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòèâûäà÷èêðåäèòîâ.Çäåñüóæåãîðàçäîáîëüøåêàêêðàéíåíåýôôåêòèâíûõáàíêîâ,
òàê è áàíêîâ ñ äîñòàòî÷íî âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðèâåäåì îöåíêè, ïîëó÷åííûå â ðàáîòå [Caner S., Kontorovich V. (2004)]
(ðèñ. 5). Çäåñü ðàñïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïî ïðèâëå÷åíèþ äåïîçèòîâ îòëè÷àþòñÿ áîëåå
ñóùåñòâåííî. Òàê, â íàøåì èññëåäîâàíèè çíà÷èòåëüíî áîëüøå áàíêîâ ñ ýôôåêòèâíîñòüþ
0,8–0,9.
Ðàñïðåäåëåíèåïîãðóïïàìýôôåêòèâíîñòè
















































































































Ðèñ.5.Ðàñïðåäåëåíèåáàíêîâïîóðîâíþýôôåêòèâíîñòèïðèïðèâëå÷åíèèäåïîçèòîâÍà ðèñ. 6 ïðåäñòàâëåíû äèàãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ «ïîòðåáëåíèÿ» ðåñóðñîâ è ïðèâëå-
÷åíèÿ äåïîçèòîâ ïî ãðóïïàì ýôôåêòèâíîñòè, àíàëîãè÷íî ðèñ. 3, ãäå áàíêè ðàçáèòû íà
5 ãðóïï ýôôåêòèâíîñòè. Íà ëåâîé äèàãðàììå ïðèâåäåíî ðàñïðåäåëåíèå ÷èñòûõ àêòèâîâ
è àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàñõîäîâ (ðåñóðñû), íà ïðàâîé — ðàñïðåäåëåíèå ïðèâëå÷åííûõ äå-
ïîçèòîâ.
Çäåñü, àíàëîãè÷íîñëó÷àþñêðåäèòàìè, ïðèïðî÷èõðàâíûõóñëîâèÿõáîëååýôôåêòèâíûå
áàíêè ïðèâëåêàþò áîëüøå äåïîçèòîâ. Ýòî îñîáåííî ÿðêî âûðàæåíî â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî
êâàðòàëîâ(íàðèñ.6, îòíîñÿùèåñÿêIIIêâàðòàëó2005ãîäà).Çäåñüáàíêè, «ïîòðåáëÿþùèå»ìå-
íåå 20% ðåñóðñîâ ïðèâëåêàþò îêîëî 40% äåïîçèòîâ.
Ôàêòîðû,âëèÿþùèåíàýôôåêòèâíîñòü
Ðàññìîòðèì òåïåðü âëèÿíèå íà ýôôåêòèâíîñòü áàíêà ïî ïðèâëå÷åíèþ äåïîçèòîâ òåõ æå
















âçàâèñèìîñòèîòýôôåêòèâíîñòèïðèâëå÷åíèÿäåïîçèòîâ(áåçó÷åòàÑáåðáàíêà)Ïðèâåäåì îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ äëÿ ñëåäóþùåé ìîäåëè:
US K S K C A P Z S K E tt t t t t        01 2 3 ln ( )( )( )
     	 45 6 () . RES CA MSK SPB tt t t t
Â ëåâîé ÷àñòè ñòîèò ìîäåëüíîå çíà÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè èç ìîäåëè äëÿ äåïîçè-
òîâ, à â ïðàâîé ÷àñòè ñòîÿò òå æå ôàêòîðû, ÷òî è âûøå, íî áåç êâàäðàòà ëîãàðèôìà ñîáñò-
âåííîãî êàïèòàëà (äàëåå áóäåò ïîêàçàíî, ÷òî äàæå ñàì ñîáñòâåííûé êàïèòàë îêàçûâàåò-
ñÿ íåçíà÷èìûì). Îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ äëÿ òðåõ ïåðèîäîâ è âñåé âûáîðêè ïðèâåäå-
íû â òàáë. 9. Â ðåãðåññèþ ïî âñåé âûáîðêå òàêæå âêëþ÷åíû âðåìåííû´å ôèêòèâíûå ïåðå-
ìåííûå.
Òàáëèöà9

























































Êâàðòàëüíûå ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå — — — âêëþ÷åíû
×èñëî íàáëþäåíèé 662 707 705 7507
Çäåñü ðàçìåð áàíêà îêàçûâàåòñÿ íåçíà÷èìûì (äëÿ âñåé âûáîðêè îí çíà÷èì, íî êîýôôè-
öèåíò î÷åíü ìàë). Â òî æå âðåìÿ, â îòëè÷èå îò ýôôåêòèâíîñòè ïî êðåäèòàì, ìîñêîâñêèå è ïå-
òåðáóðãñêèåáàíêèïðèâëåêàþòìåíüøåäåïîçèòîâ, ÷åìîñòàëüíûå.Ýòîìîæíîîáúÿñíèòüáî-
ëåå âûñîêîé êîíêóðåíöèåé íà ðûíêå äåïîçèòîâ.
Выводы
Â ñòàòüå èñïîëüçîâàíû ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìîäåëè ñòîõàñòè÷åñêîé ãðàíèöû ïðîèçâîäñò-
âåííûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ðîññèéñêèõ
áàíêîâ íà áàçå ñòîõàñòè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè çà ïåðèîä ñ íà÷àëà 2003 ãîäà

















































вìîäåëåé. Âìåñòå ñ òåì ïðåäëîæåíû ñïåöèôèêàöèè ìîäåëåé äëÿ îöåíêè òåõíè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ïî âûäà÷å (äîëãîñðî÷íûõ) êðåäèòîâ è ïðèâëå÷åíèþ äåïîçèòîâ. Áûëà ïðîâåäåíà
îöåíêà òåõíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ðîññèéñêèõ áàíêàõ, òàêæå âûïîëíåíî ñîïîñòàâëåíèå
ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ñ ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû [Caner S., Kontorovich V. (2004)].
Â ÷àñòíîñòè ïîêàçàíî, ÷òî:
1. Îñíîâíóþ äîëþ íà ðûíêå áàíêîâñêèõ óñëóã ïî êðåäèòîâàíèþ è ïðèâëå÷åíèþ äåïîçè-
òîâ çàíèìàþò áàíêè ñî ñðåäíèì óðîâíåì ýôôåêòèâíîñòè.
2. Ïðè ñðàâíåíèè ðàñïðåäåëåíèÿ îöåíîê ýôôåêòèâíîñòè ïî êâàðòàëàì ìîæíî îòìåòèòü,
÷òî ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå (âïðî÷åì, íåçíà÷èìîå) ñðåäíåé ýôôåêòèâíîñòè áàíêîâ êàê ïî
âûäà÷å êðåäèòîâ, òàê è ïî ïðèâëå÷åíèþ äåïîçèòîâ.
Òàêæåâûÿâëåíûôàêòîðû, îêàçûâàþùèåâëèÿíèåíàýôôåêòèâíîñòüáàíêîâêàêïîâûäà÷å
êðåäèòîâ, òàêèïîïðèâëå÷åíèþäåïîçèòîâ.Îêàçûâàåòñÿ, ÷òîâëèÿíèåòàêèõôàêòîðîâíåîäè-
íàêîâî äëÿ ðàçíûõ ìîäåëåé. Â ÷àñòíîñòè, åñëè áàíêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî âûäà÷å êðåäèòîâ
îòëè÷àþòñÿ îò ìîñêîâñêèõ è áëèæå ê îñòàëüíûì, òî ïî ïðèâëå÷åíèþ äåïîçèòîâ îíè áëèæå
ê ìîñêîâñêèì.
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